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ELS FORAMINIFERS BENTONICS 
DEL PUIG AGUILERA 
JOSEP ROMERO I MARSAL 
Aquest treball va guanyar "ex-aequo" el V Premi d'Investigació Jaume Caresmar i 
Alemany, atorgat l'any 1996 i convocat conjuntament per l'Ajuntament d'Igualada i el 
Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada. 
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1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I GEOLÒGICA 
L'àrea d'estudi està situada al SE de la Depressió Central Catalana, que està 
limitada per tres unitats muntanyoses: al nord pels Pirineus, al S i SE per les 
cadenes costeres catalanes i al W pel sistema ibèric (figura 1). 
Els Pirineus són el marge septentrional de la Depressió Central Catalana. Es 
tracta d'un exemple típic de cadena intracontinental. Aquesta zona va ser afec-
tada per un xoc de la placa ibèrica amb la placa europea. Es caracteritza per un 
intens plegament i desplaçament de mantells, desenvolupats principalment durant 
l'eocè. 
Les cadenes costerocatalanes estan formades per dues alineacions muntanyoses 
de direcció NE-SW, pràcticament paral·leles a la línia de costa. S'estenen amb 
bastanta regularitat des dels Pirineus fins a enllaçar amb el sistema ibèric. 
Desenvolupen una estructura caracteritzada per un sistema de falles de sòcol en 
direcció sinistra, amb una orientació ENE-WSW a NE-SW (Guimerà 1984; 
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Figura 1.- Situació de la Depressió Central Catalana 
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Anadón et al, 1986). El moviment d'aquestes falles, en diferents etapes, va 
produir la formació de ventalls al·luvials conglomeràtics al llarg del marge de la 
conca, des de principis de l'eocè (Sant Llorenç del Munt) fins a l'oligocè infe-
rior (Montsant) (Anadón et al, 1985b). Les cadenes costeres catalanes foren 
tectònicament actives durant el paleogen, però aquesta activitat va ser de poca 
importància si la comparem amb l'activitat dels Pirineus en el mateix període 
de temps. 
El sistema ibèric constitueix el límit occidental de la Depressió Central Cata-
lana; es tracta d'una alineació muntanyosa de direcció NW-SE, composta 
principalment d'un sòcol hercinicià amb materials paleògens, neògens i 
quaternaris, que en formen la cobertora. 
Els materials que reomplen la depressió són exclusivament terciaris (paleògens 
i neògens). La depressió té un gruix més gran en el marge septentrional, on la 
potència dels materials arriba a ser de 3.600 a 5.00 m (Riba et ai, 1975). Això 
és causat pels materials terciaris i el basament de la depressió, que s'enfonsen 
davant de l'encavalcament sud-pirinenc, guanyen potència i provoquen que la 
depressió sigui dissimètrica. En la depressió, la distribució dels materials es 
realitza de manera que els més antics (paleògens) afloren a la zona més oriental, 
i els més moderns (neògens) ho fan a la part més central i occidental. En el 
marge sud, els materials paleògens descansen discordantment sobre materials 
preterciaris. En els marges de la depressió, abunda la sedimentació molàssica, 
caracteritzada per grans masses de conglomerats que cap al centre de la depressió 
es converteixen en materials més fins (Riba et ai, 1975). 
La posició i el desenvolupament de les conques paleògenes queden reflectits 
en la figura 2. 
L'àrea d'estudi, la conca d'Igualada (figura 2), pertany a les denominades 
conques paleògenes meridionals. Està limitada pels Catalànids al SE i els 
complexos fluviodeltaics de Montserrat i Sant Miquel de Montclar, al NE i SW, 
respectivament. Al NW s'obre cap a la Depressió Central Catalana (figura 3). 
A la conca d'Igualada, durant el període eocènic, igual que a la resta de la 
part septentrional, es varen enregistrar dues importants transgressions provinents 
del NW. La primera transgressió es va enregistrar a la conca amb la deposició 
de les «calcàries amb alveolines» de la Formació Orpí (Ilerdià) mentre que la 
segona va derivar en els materials del Grup Santa Maria («Biarritzaià»-
Priabonià?). 
Les transgressions no varen arribar a les zones properes al marge actiu (per 
exemple la zona proximal de Montserrat), on va tenir lloc la sedimentació de 
materials continentals durant tot l'eocè (Anadón i Marzo, 1986). 
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2. COLUMNA ESTRATIGRAnCA DEL PUIG AGUILERA 
2.1. SITUACIÓ 
La columna està situada dintre del municipi d'Òdena, concretament a la vessant 
oest del Puig Aguilera, situat a dos quilòmetres i mig a l'est d'Òdena, i té una 
alçada de 626 m. Les coordenades UTM les podem veure a la figura 4. 
Per arribar al lloc on s'ha realitzat la columna és necessari seguir el camí 
següent: des de la N-II (en direcció a Lleida), en el quilòmetre 559 es connecta 
fàcilment amb la carretera comarcal G-241, de la qual en el quilòmetre 2,5 surt 
un camí que ens porta a la base del Puig Aguilera. 
Figura 4.- Situació de la columna realitzada en el Puig Aguilera 
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Figura 5.- Visía de la ressimi oess del Pui^ Aguilera i situació deuúlada 
de 1(1 coíuimui estntíigràfica 
2.2. DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LA COLUMNA 
A continuació es fa la descripció de camp de la sèrie del Puig Aguilera (figura 6); 
Jacenl: Margues grisblavoses amb ortofragmines. 
- 3.2 111 de margues poc compactes, on trobem gran abundÈincia de foraminílers 
(operculines, ortofraginines, numniulíts i foraniinifers píanclònics). També 
contenen petits gasteròpodes, radioles d'equinoderms, lamei.libranquis, briozous 
i ostracodes. 
Mostres: PA-100 i PA-101 
- 0.3 m de sorrenques de gra mitjà, laminació planoparal.lela i amb gran quantitat 
de quars. 
- 0.2 m d'argiles groguenques. 
- 0.1 m de sonenques de gra mitjà, en les quals no és visible cap tipus de 
laminació. 
- 0.2 m de margues groguenques, que contenen gran abundància de foraminífers 
{operculines, ortofragmines, numniulits i miliòlids). També contenen 
lamei.libranquis, fragments d'ostres, radioles d'equinoderms i gasteròpodes. 
Mostres: PA-102 
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- 0.5 m tapals 
- 1.6 m de miU-gLics grisbUivoscs ]x>c compiicLcs i poca launa 
- 0.05 m de sorrcnt[ucs de gra moll 11 amb esu-ucliii-cs scdimcmàrics al sostre 
- Ü.5 m de margues groguenques, en les quals s^íbservcn concreacions calcàries 
ii·i'cgulars i aïllades. 
- 1.9 ni lapais 
- 1 m de margues grisblavoses amb foraminílers (orlotVagmines, opcrculines, 
nummuliïs. miliniids. lexlulàrids i IbraminiTers planctònïes). També bi (robem 
giislcròpodcs, briozous, üsU'àcudes i plaques i radii>les d'equinoderms. 
Mostres: PA-103 
- 0.07 m de scn·renques de gra 11 amb petits nivells disconlinus de 
microconglomeral.s. No s'observa cap lipus de laminaeió. 
- 0.! m de margues grishlavoscs poe eompacles 
- 0,05 m sorrcnques de gra fi 
- 0.3 m de margues grises andí poca fauna 
- 0,17 m de sorreiiques granocrei.Kenls. de gra molt fi a mig, amb «pm'ting 
lineation» en el so.síi-e 
- 0.02 m de margLics grises amb poca fauna 
- 0.15 m de sorrenqucs granoereixcnt de gra fi a mig 
- 0.8 m de margues grisblavoses amb foraminífers (operculines. ortofragmines, 
testubirids. miliòlids i foraminífers planctònies). També s'bj troben coralls, 
lamel.übranqtiis, gaslcròpodes i brio/ous. 
Mostres: PA-104 
- 6 m tapals 
- 0.5 m de margtics grises amh foraminífei's {opcrctdines. oriolVagniines, 
icsluUirids, miliòlids i foraminífers planeiònies). També s'bi troben algues, 
lamel.librauLiíiis. gasteròpodcs i briozous. 
Mostres: PA-105 
-0. IHmdecalcàricsnoduioscs amh miliòlids i foraminírersuniserlalsi biseriats. 
A més. hi trobem rodofícies, briozoLis. coralls i osii'acodes, 
Mostres: PA-106 
- 0.2 m de mai^gucs gilshlavoscs poe compactes 
- 0,15 m de calcàries noduloses amb miliòlids i petits foraminífers uniseriats i 
planispirals. També s"bi troben algues (rodoríeies i dasicladàcics), hriozous, 
ostracodes i coralls. 
Mostres: PA-107 
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- 0.2 m de margues grisblavoses poc compactes 
- 0.1 m de calcàries noduloses 
- 0.2 m de margues grises poc compactes 
- 1.4 m de calcària amb foraminífers, coralls, briozous, ostracodes, algues 
(rodofícies i dasicladàcies) i lamel.libranquis. 
Mostres: PA-108, PA-109 i PA-110 
- 0.5 m de margues grisblavoses poc compactes. 
- 0.3 m de calcàries noduloses. Aquest nivell no té continuïtat lateral. 
- 0.8 m de margues grises 
- 0.3 m de calcàries amb foraminífers (miliòlids, nummulits, petits foraminífers 
bentònics biseriats i foraminífers planctònics), coralls, algues (dasicladàcies i 
rodofícies), briozous, ostracodes i lamel.libranquis. 
Mostres: PA-111 
- 0.4 m de margues grisblavoses, on s'ha trobat gran quantitat de foraminífers 
(operculines, ortofragmines, nummulits, testulàrids i foraminífers planctònics), 
gasteròpodes, algues, lamel.libranquis, coralls solitaris, concretament ciclocoralls 
i colonials massius, briozous i plaques i radioles d'equinoderms. 
Mostra: PA-112 
- 0.3 m de sorrenca de gra mitjà. En aquest nivell no s'observa laminació. 
- 1.4 m de margues grisblavoses que contenen foraminífers (operculines 
ortofragmines, nummulits, miliòlids i testulàrids), algues rodofícies i briozous. 
Mostra: PA-l 13 
- 6 m tapats 
- 0.1 m de margues grises 
- 0.1 de calcàries noduloses 
-0.1 m de margues grises 
- 0.1 m de calcàries noduloses amb foraminífers (rotàlids, miliòlids, petits 
foraminífers (biseriats i planispirals, i foraminífers planctònics), algues 
rodofícies, briozous, lamel.libranquis, ostracodes i coralls. 
Mostra: PA-114 
- 0.1 m de margues grisblavoses 
- 0.1 m de calcàries noduloses 
- 0.1 m de margues grises 
-1.9 m tapats 
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- 4.5 m de calcàries noduloses, on s'ha trobat macroforaminífers (heterostegines, 
ortofragmines, nummulits, míliòlids, rotàlids i petits foraminífers (uniseriats, 
biseriats i planispirals), algues (rodofícies i dasicladàcies), briozous, 
lamel.libranquis sense determinar i alguns ostrèids, ostracodes, plaques i radioles 
d'equinoderms i coralls (molt abundants en tot el nivell). 
Mostres: PA-115, PA-116 i PA-116' 
- 0.4 m de margues grises poc compactes 
-0.1 m de calcàries 
- 0.1 m de margues grisblavoses 
- 0.1 m de calcàries noduloses 
- 0.5 m de margues grisblavoses amb foraminífers (operculines, heterostegines, 
ortofragmines, nummulits, pellatispires, biplanispires i foraminífers planctònics), 
coralls, lamel.libranquis, algues, braquiòpodes i briozous. 
Mostres: PA-117 
- 0.1 m calcàries noduloses que no tenen continuïtat lateral. 
- 0.4 m de margues grisblavoses poc compactes 
- 4.2 m tapats 
- 0.3 m de margues grises 
-0.1 m de calcàries 
- 0.1 m de margues grisblavoses, on es troben foraminífers (operculines, 
ortofragmines, miliòlids i foraminífers planctònics), briozous, lamel.libranquis, 
ostrèids i braquiòpodes. 
Mostres: PA-118 
- 0.2 m de calcàries noduloses 
- 0.2 m de margues grisblavoses , 
- 0.1 m de calcàries noduloses 
- 0.5 m de margues grisblavoses amb foraminífers (operculines, ortofragmines, 
nummulits, textulàrids i foraminífers planctònics), ostrèids, braquiòpodes, 
briozous i lamel.libranquis. 
Mostres: PA-119 
- 1.6 m de calcàries noduloses amb foraminífers (heterostegines, operculines, 
ortofragmines, nummulits i petits biseriats, uniseriats i planispirals), 
lamel.libranquis i especialment ostrèids. En aquest nivell es troben bastants grans 
de quars. 
Mostres: PA-120 
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- 0.2 m de margucs gri.shliivdscs. 
- 0.2 111 LIC calcàries, cjiic cniilciicn üstrcids, lanicl.lihrLiiU|Liis liuMags i Spííinlyliis sp. 
Moslrcs;PA-I20' 
- 0.2 m de margucs grises. 
- 0.7 m de e;ileàries nodiiíosey un es Lmhcn i'onimiíii'rers t.opei-culinesJf conills i 
oslrèids. 
Mostres: PA^I21 
- 1 m úc niLirgiies grishlavoses amb iiilcrcahicions de nivells ealcaris. S"hi irohen 
l't ira ni inflors (opcreulincs. orloí'ragmiíics. iiLMTiniiiíiLs, tesUilàrids, bolivi'nids, 
niiliòlids i abundiniLs roraniinfCcr.s planclònics). ostrcids, coriiüs. hrioí^ous. 
tislraaides i raditjles d'ccjuinodcrnis. 
Mcislres: PA-122 
- 0.3 tn de calcàries anih roiamiíiílcrs {opercuiines, rulàlids. oiIolVagiiiines. 
miliòlids,pclil.s roraminiTcrs LiiiLscrialsi planispirals i íbraminiTers incriislams), 
algues rodolïcics. brio/ous, osirèids, plaques d'oqiiinodernis, oslracodcs, 
laniei.libranc|Liis i coralls, 
Mt)slres:PA-l23 
- 0.3 ni de niargucs grisblavn.ses 
- 0.2 Ml de calcàries que contenen ('(iraniinífers (orlolragniines, nunimulils, 
niiliòlids. petits l'oriiniinílers biscrials i l'orarninílei's planclònics). algues 
rodtilícics. laniel.iibranquis i briozoLis. 
Mostres: PA-124 
- 0.2 in de niargucs grises 
- I ni tapat. 
- 1.3 ni de niargues groguenques amb intercalacions de nivell.s calcaris 
(«grainstones») i concrcaeions calcàries de morfologia irregular. Els 
<-<gi"ainsl(incs» contenen miliòüds i una gr;ui qtiantitat de ciuars. 
Mostres: PA-125 i PA-126 
Sostre: margucs i argiles marrogroguenqucs amb nivells calcaris intercalats. 
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3.- DESCRIPCIÓ DE LHS MOSTRES 
Descripció de laboraiori: 
PA-100 Marga poc compucuí amb gasleròpodes, radioles d'equinoderms, 
lamel.librünqLiis, briozüus i algues. Cunlc ;i mes roraminífcrs beiilònics 
(Operciiüiia. Discin-yrlina, <<AL-fiiiocycliii(i», Nuíninitíiics. iiddosíirids, 
Asiemcycliíui. petits foraniinnci·s planispirals i uniscriuls) i üslracüdcs. Lii IVacció 
del liuiiís 0.125 mm é,s ba.slant abundant. 
PA-iül Marga poceompacta amh riidioles d'cquimidcrms, lamel.ühranquis. 
briozüus. algues ï osLraeodcs. També hi imbem roraniiniTcr.s bentònies 
[Opcrciilimi, Discücvclina, AsU'rocycliiia, Numíuiíliies, nodosàrids, Helemlepa?, 
miiiòlids, pelils biscrials i uiiLscrials). La fracció del Lami's 0.125 mm és baslani 
abundant i s'hi ob.scrven l'oraminffcrs planelònics [Glolyi^criua .spp.). 
PA-1()2 Marga poc compacuí amb briozous, gasteròpodes. íamcl.libranquis 
(peclmiü.s i oslrcids), radioles i plaques d'equinoderm (Ciclarissp.) oslracodcs. 
Hi trobem lambc forLuiiinilcrs bentònies (OperciiUna. Discocyclina. Numnuiiites, 
Asterocyclhm, nodosàrids. miliòlid.s, icsLulàrids i peülí; uniscriats). La Tracció 
del lamís 0.125 mm és pcic abundant. 
PA-IÜ3 Marga poc compacta amb gasteròpodes. brio/.ous, oslracodes i 
equinoderms (plaques i radioles). Contenen també l'oraminiTcrs bentònics 
{Operciílina, Discocyclina, Nummtdites, «Actinocycliiui». miiiòlids. tcxtulàrids 
i Cihiciiles?). La fracció del lamís 0.125 mm c.s bastant abundant. 
PA-104 Marga poc compacta amb gasteròpodes. brio/.ous, ostracodes. 
equinoderms {plaques de Cidarís? sp.) i algues. Hi trobem també l'oraminífers 
bentònics (Operciílina. Discocyclina, «Actinocycliiui», Niinniíiiliics. miliòlÍLls i 
icxtulàrids), La Tracció del tamís 0.125 mm es poc abtindant. Ln aquesta mostra 
hi ha alguns nòduls d'òxid de ferro, grans de ghiuconita i una elevada quantitat 
de concrecions calcàries. 
PA-105 Marga poc compacta amh gasteròpodes, biio/ous. ostracodes, algues. 
coralls I lamelJibranquis (pectínids). Hi ha també l'oraminífers bentònics 
{Opcrculina. Discocyclina. Nnnnnidiïes. <'Actinocyclina.». Astcrocyclina, 
Heierosicíiiiia, miiiòlids i lexiulàiids ). La fracció del tamís 0.125 mm és moll 
abundant i hi trobem gran quantitat de fauna. 
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PA-106 «Floatstone» de coralls, briozous i algues rodofícies. Hi trobem 
foraminífers bentònics (miliòlids de tipus biloculoide, triloculoide, 
quinqueloculoide i petits hialins uniseriats i biseriats bolivínids?), foraminífers 
plantònics i ostracodes. Alguns foraminífers estan reomplerts de pirita. 
PA-107 «Floatstone» de coralls (Porites? sp.), briozous, algues rodofícies i 
dasicladàcies. Hi ha foraminífers bentònics (miliòlids de tipus biloculoide, 
triloculoide, uniseriats aglutinats i planispirals hialins) i ostracodes. 
PA-108 «Floatstone» de coralls, briozous i algues rodofícies. Hi trobem 
foraminífers bentònics (miliòlids de tipus biloculoide, triloculoide, biseriats i 
planispirals) i ostracodes. Alguns foraminífers estan reomplerts de pirita, però 
en poca quantitat. 
PA-109 «Rudstone» de coralls {Porites? sp.), briozous, lamel.libranquis i 
gasteròpodes. Hi trobem foraminífers bentònics (miliòlids de tipus biloculoide, 
triloculoide, quinqueloculoide, peneròplids i rotàlids), ostracodes i algues 
(rodofícies i dasicladàcies). També hi ha grans de quars i pirita, en poca quantitat. 
PA-110 Diferents exemplars de coralls colonials. 
PA-111 «Rudstone» de coralls, lamel.libranquis, briozous i gasteròpodes. Hi 
trobem foraminífers bentònics {NummuUtes, miliòlids, foraminífers conicoformes 
i planispirals), ostracodes i algues (rodofícies i dasicladàcies). També s'hi troben 
grans de quars i pirita en gran quantitat. 
PA-112 Marga poc compacta amb gasteròpodes, lamel.libranquis, coralls 
(solitaris ciclocoralls i colonials), equinoderms (plaques i radioles), briozous i 
ostracodes. Hi ha foraminífers bentònics (Operculina, Heterostegina, 
Discocyclina, «Actinocyclina», Asterocyclina, Nummulites i textulàrids). La 
fracció del tamís 0.125 mm és molt abundant. Hi podem trobar petits foraminífers 
bentònics i foraminífers planctònics. 
PA-113 Marga poc compacta amb briozous i ostracodes. Hi trobem també 
foraminífers bentònics {Operculina, Heterostegina, Discocyclina, 
«Actinocyclina», Asterocyclina, Nummulites, testulàrids i miliòlids). La fracció 
del tamís 0.125 mm és abundant. Hi podem observar petits foraminífers bentònics 
i foraminífers planctònics. 
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PA-114 «Mudstone». Hi podem trobar coralls, ostracodes, lamel.libranquis, 
briozous, algues rodofícies, foraminífers bentònics (Jriloculina i rotàlids) i 
foraminífers planctònics molt poc abundants. Conté pirita en poca quantitat. 
PA-115 «Rudstone» de coralls, equinoderms, gasteròpodes, lamel.libranquis 
i algues dasicladàcies. Conté foraminífers bentònics {Discocyclina, Nummulites, 
Heterostegina, QuinquelocuUna, rotàlids, petits foraminífers uniseriats, biseriats 
i planispirals). També hi trobem grans de quars i pirita en poca quantitat. 
PA-116 «Floatstone» de lamel.libranquis, briozous i algues rodofícies. Hi 
trobem foraminífers bentònics (Discocyclina, Asterocyclina, Heterostegina i 
Nummulites) i ostracodes. També conté grans de quars i pirita, tots dos en poca 
quantitat. 
PA-116' Diferents exemplars de coralls colonials. 
PA-117 Marga poc cohesiva amb briozous, braquiòpodes, lamel.libranquis 
(pectínids) i algues. Conté foraminífers bentònics (Operculina, Heterostegina, 
Discocyclina, «Actinocyclina», Asterocyclina, Nummulites, Biplanispira, 
Pellatispira i textulàrids). La fracció del tamís 0.125 mm és poc abundant. 
PA-118 Marga poc cohesiva amb briozous, braquiòpodes, lamel.libranquis 
(pectínids ) i ostracodes. Hi trobem foraminífers bentònics {Operculina, 
Discocyclina, Asterocyclina, Heterostegina, Nummulites i miliòlids) i 
foraminífers incrustants. La fracció del tamís 0.125 mm és poc abundant. 
PA-119 Marga poc cohesiva amb briozous, braquiòpodes, lamel.libranquis 
(pectínids) i ostracodes, amb i sense ornamentació. Hi ha foraminífers bentònics 
{Operculina, Discocyclina, Asterocyclina, Nummulites, testulàrids, bolivínids? 
i Cibicides?). La fracció del tamís 0.125 mm és bastant abundant. 
PA-120 «Floatstone» de lamel.libranquis. Conté foraminífers bentònics 
{Nummulites, Discocyclina, Heterostegina, Operculina, rotàlids?, petits 
foraminífers aglurinats uniseriats i biseriats), foraminífers planctònics i 
ostracodes. També trobem grans de quars i pirita en molt poca quantitat. 
PA-120' Exemplar d'Spondylus sp. 
PA-121 Exemplars de coralls, briozous, ostreids i Operculina. 
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PA-122 Marga poc compacta amb briozous, radioles d'equinoderm, coralls i 
ostracodes. També hi trobem foraminifers bentònics (Operculina, DiscocycUna, 
Nummulites, textulàrids, bolivínids? i miliòlids). La fracció del tamís 0.125 mm 
és abundant i s'hi observen foraminífers planctònics heterohelícids i 
globigen'nids. Aquesta mostra conté nòduls calcaris ben arrodonits, de mida 
grava. 
PA-123 «Floatstone» de coralls, equinoderms, lamel.libranquis, briozous i 
algues rodofícies. Hi trobem foraminífers bentònics (DiscocycUna, Nummulites, 
rotàlids, miliòlids de tipus triloculoide, foraminífers incrustants, petits planispirals 
i uniseriats) i ostracodes. També hi trobem grans de quars i pirita. 
PA-124 «Floatstone» de coralls, lamel.libranquis, briozous i algues rodofícies. 
Conté foraminífers bentònics (miliòlids de tipus bilocuHode i triloculoide, 
DiscocycUna, Asterocyclina i petits foraminífers biseriats) i foraminífers 
planctònics en molt poca quantitat. Hi trobem també grans de quars i pirita. 
PA-125 Mostra de concrecions calcàries. 
PA-126 «Grainstone» de grans de quars. Amb foraminífers bentònics 
(miliòlids). També hi trobem mica i pirita; les dues en poca quantitat. 
4.- CONTINGUT FAUNÍSTIC 
A la taula I podem veure el contingut en foraminífers i a la taula II podem 
veure l'inventari de la resta de la fauna trobada a les mostres del Puig Aguilera. 
Per valorar la seva abundància dintre de la mostra s'ha seguit el criteri següent: 
els números que apareixen a l'interior de les cel.les corresponen a la seva 
abundància relativa: el número 1 significa que l'espècie és molt abundant a la 
mostra i que és l'espècie dominant; el número 2 significa que l'espècie és 
abundant i que es troba fàcilment a la mostra; el número 3 significa que l'espècie 
és poc abundant i que és difícil trobar-la a la mostra i el número 4 significa que 
l'espècie és realment poc abundant i que és molt difícil trobar-ne un exemplar 
a la mostra. Les cel.les que estan en blanc signifiquen que l'espècie no es troba 
a la mostra. 
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Taula I. Contingut en foraminífers de les mostres 
^ \ ^ M O S T R E S 
FORAMINÍFERS ^ v „ ^ ^ 
Amphistegina sp. 
Anomalína cf. acuta 
anomalinoides 
Anomalína sp. 
Anomalinoides cf. 
grosserugosa 
Asterocyclina slellaris 
Asterocyclina stellata 
Assilina (Operculína) roselli 
Assilina (Operculina) 
schwageri 
Biloculina sp. 
Biplanispira sp. 
Bolivínopsis mississipiensi.'i 
distincta 
Carpentería balaniformis 
Chapmanina gassinensis 
Cibicides sp. 
Bdelloidina ? sp. 
Cylindroclavulina eocaena 
Discocyclina pratti 
Discocyclina radians 
Discocyclina sella 
Eponides cf. ouachitaensis 
Globigerapsis spp. 
Globigerína spp. 
Haddonia .sp. 
Halkyardia minima 
Heleroelicinae 
Heterolepa cf. perlucidus 
Heteroslegina aff. reticulata 
itàlica 
Heterostegina reticulata 
•«ticulata 
Heterostegina spp. 
Queraltina epistominoides 
Quinqueloculina sp. 
Linaresia ? .sp. 
Linderína'.' sp. 
Mai^inulina spp. 
Nummulites spp. 
Nodosaría cf. subsoluta 
Nodosaria spp. 
Orbitoclypeus sp. 
Pellatispira madaraszi 
Peneroplis spp. 
Placopsilina ? sp. 
Planoibulinella sp. 
Pullenia quinqueloba 
angusta 
Rotalia sp. 
Stomatorbina cf. torrei 
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Taula I. Contingut en foraminífers de les mostres (continuació) 
^V^MOSTRES 
FORAMINIFERS \ ^ 
Stomatoitína sp. 
Sphaerogypsina globuta 
Textularia adalta 
Textularía recta 
Textularía cf. speyeri 
Textularía sp. 
Tríloculina sp. 
Valvulina ? spp. 
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Taula II. Inventari de la resta de la fauna 
^ X M O S T R E S 
FAUNA ^ \ ^ 
Algues 
Dasicladàcies 
Rodoffcíes 
Chara sp. 
Braquiòpodes 
Bríozous 
Coralls 
Colonials indeter. 
- Cyathoserís ca.stFoi 
Solitaris indeter. 
- Funginellastraea 
barcelonensis 
Radioles d'equinoderms 
Plaques d'equinoderms 
Gasteròpodes 
Lamel.libranquis 
Pectínids 
Ostreids 
Spondyius sp. 
Ostracodes 
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5.- DESCRIPCIÓ DE LES ESPÈCIES MÉS IMPORTANTS 
Ordre: Foraminiferida 
Eichwald, 1830 
Subordre: Rotaliina 
Delage i Hérouard, 1896 
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Superfamília: NummuUtacea 
de Blainviile, 1827 
Família: Pellatispirídae 
Hanzawa, 1937 
Gènere Biplanispira Umbgorve, 1937 
Biplanispira sp. 
Els exemplars atribuïts a aquest gènere presenten una closca discoidal i un 
enrotllament planispiral involut en els primers estadis de creixement, amb una 
volta de cameres primàries amb obertures simples i amb nombrosos porus 
tubulars des de la paret de les cameres primàries. 
Es pot apreciar una bifurcació paral·lela al pla equatorial. 
Paret calcària, fibrosa, perforada i lamel.lar. 
Es pot observar pilars umbilicals i porus entre ells. 
Aquesta espècie s'ha trobat només en una de les sèries realitzades. La repartició 
estratigràfica és molt reduïda i l'abundància relativa a la mostra és elevada. 
Distribució: Sèrie del Puig Aguilera (PA-117). 
Gènere Pellatispira Bo\issac,]906 
El gènere Pellaüspira va ser creat per Boussac l'any 1903 i des d'aleshores 
ha estat lligat a controvèrsies sobre la seva posició sistemàtica. Yabe (1921) el 
considera pròxim al gènere recent Calcarina i el diferencia del gènere Assilina. 
Umbgrove (1928), pel contrari, situa el gènere dintre la família Camerinidae. 
Galloway (1933) segueix la idea d'Umbgrove i Cushman (1948) fa el mateix 
amb la idea de Yabe i considera que pertany a la família Calcarinidae. Hanzawa 
(1937) discuteix les assignacions anteriors i arriba a la conclusió que Pellatispira 
no pertany ni a la família Camerinidae ni Calcarinidae. L'esmentat gènere ocu-
pa, per a l'autor, una posició mitjana entre les dues famílies i proposa una nova 
família: Pellatispiridae, on inclou, a més, el gènere nou Pellatispirella. Reiss 
(1963) el situa a la família Miscellanidae. Loeblich i Tappan (1964) col·loquen 
el gènere Pellatispira dintre de la família Nummulitidae, subfamília 
Nummulitinae; mentre que, en la seva obra posterior Loeblich i Tappan (1988), 
el consideren de la família Pellatispiridae. Ghose (1972) en el seu estudi sobre 
l'evolució del gènere considera vàlida la família Pellatispiridae (dóna, a més, la 
família Siderolitidae com a sinònima de l'anterior) i inclou en ^ uesta els gèneres: 
Pellatispira Boussac i Biplanispira Umbgrove de l'eocè superior; Siderolites 
Lamarck i Pseudosiderolites Smout, del cretàcic superior. 
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Pel que fa a les espècies, se n'han descrit dotze en la literatura, de les quals 
set s'han esmentat solament a Indonèsia i algunes únicament a la seva localitat 
tipus. Ghose (1972) les reuneix en tres grups: grup de Pellatispira madaraszi, 
que es caracteritza per incloure formes discoidals i on situa P. madaraszi Hantken, 
P. douvillei Boussac, P. indica Rao, P. provalei Yabe, P. fulgeria Whipple, P. 
armenica Meffert i P. ojfmeisteri Whipple; pel respecta a P. douvillei, P.indica i 
P. provalei les considera subespècies de P. madaraszi. El segon grup, denominat 
de Pellatispira orbitoidea, presenta un perfil lenticular i està integrat per P. 
orbitoidea Provale, P. inflata Umbgrove, P. glabra Umbgrove, P. crassicolumnata 
Umbgrove, P. rutteni Umbgrove, P. reticularis Hanzawa i P. distefanoi Checchia-
Rispoli.. P. irregularis és globosa. 
L'estudi bibliogràfic de les formes descrites no ha permès establir la diferència 
entre totes, ja que la majoria està insuficientment figurada i els caràcters esmentats 
en les descripcions originals són escassos i mal escollits. Es desconeix, per tant, 
la seva validesa i si es tracta de formes que se succeeixen en el temps i que 
poguessin utílitzar-se en l'estratigrafia de detall de l'eocè superior. Encara que 
la majoria d'autors defensen que aquestes formes van aparèixer a l'Àsia en la 
part superior de l'eocè mitjà, i que posteriorment van emigrar cap a l'oest ja en 
l'eocè superior, qualsevol conclusió no passa de ser una simple conjectura perquè 
no hi ha treballs de detall, ni dels seus caràcters específics ni de la íeva situació 
en les sèries estratigràfiques locals. 
A la conca d'Igualada s'ha trobat un únic morfotip present, encara que de 
manera molt abundant, en un únic nivell de la sèrie i en una única localitat. 
Pellatispira madaraszi Hantken, 1875 
Es tracta d'una forma discoidal, el diàmetre de la qual varia de 2.45 mm a 
5.15 mm i el gruix varia entre 0.52 mm a 0.91 mm; la relació diàmetre/espessor 
varia de 4.71 a 5.66 . Exteriorment presenta una ornamentació constituïda per 
pústules. Presenta enrotUament planispiral amb tres voltes i mitja d'espira, de 5 
a 9 cameres a la primera volta d'espira, de 14 a 21 a la segona i de 24 a 32 a la 
tercera. El volum de les cameres augmenta molt poc. Presenta un sistema 
envoltant de canals que s'observa tant en secció axial com equatorial. 
Paret calcària, amb una prima i finament perforada capa interior, i una de 
gruixuda i amb grans perforacions a la capa externa. Els pilars són perpendiculars 
a la superfície. A la superfície es poden observar depressions suturals de l'espira. 
Aquesta espècie s'ha trobat només en una de les sèries realitzades. La seva 
repartició estratigràfica és molt reduïda i la seva abundància relativa a la mostra 
és elevada. 
Distribució: Sèrie del Puig Aguilera (PA-117) 
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Família: Nummulitídae 
DeBlainvílle,1825 
Subfamília: Nummulitinae 
DeBlainville, 1825 
Gènere AssilinaD'Orbigny, 1839 
Assilina versus OpercuUna o viceversa 
Hottinger en el seu treball sobre els foraminífers operculiniformes diferencia 
en el gènere OpercuUna dos subgèneres: OpercuUna (OpercuUna) i O. (AssUina). 
En el primer dels subgèneres situa totes aquelles fornies que tradicionalment 
s'havien conegut com a Operculines; és a dir, formes amb closca plana, la zona 
central lleugerament abombada i l'espira d'obertura ràpida (espira 
operculiniforme). En el segon subgènere agrupa les formes conegudes 
tradicionalment com a Assilines; és a dir, formes discoidals, planes, evolutes i 
amb una espira que presenta un creixement uniforme (espira assiliniforme). 
Schaub (1981) segueix les directrius establertes per Hottinger (1977), però 
Loeblich i Tappan (1988), evocant el codi de nomenclatura zoològica, conside-
ren prioritari el nom d'AssUina. Aquesta denominació és també la seguida per 
Tosquella (1995) en el seu treball sobre els Nummulitinae del paleocè-eocè 
inferior de la conca sud-pirenaica. 
Els únics representants del gènere AssiUna trobats en l'estudi realizat a la 
conca d'Igualada corresponen a AssiUnes de tipus operculiniforme (ex-
OpercuUna). 
Hottinger (1977) distingeix en el gènere AssiUna (OpercuUna) sis grups 
fílogenètics, dels quals solament dos (grup d'AssiUna (OpercuUna) alpina i 
AssiUna (OpercuUna) gomezi) estan representats en el lapsus de temps eocè 
mitjà - eocè superior. El primer d'ells es caracteritza per tenir una ornamentació 
mitjana entre les de tipus collar i granulosa sense grànuls intraseptals. Els septes 
presenten una sola fila de «pilars» (piles de làmines) ornamentals. L'espira és 
relativament laxa i augmenta gradulament fins a l'estadi adult. Els septes juvenils 
són falciformes mentre que els adults són rectes i radials, encara que es cargolen 
bruscament cap enrere a la part distal de la camera. Els representants d'aquest 
grup presenten un dimorfísme poc acusat i les formes microesfèriques són rares, 
la qual cosa va permetre a Hotttinger (1977) suposar que el cicle de reproducció 
d'aquest grup presentava diferències respecte al de grups veïns. Només dues 
espècies s'han descrit en l'interval que ens ocupa, AssiUna (OpercuUna) 
schwageri Silvestri i AssiUna (OpercuUna) alpina Douvillé. 
El segon grup correspon a les assilines (operculines) denominades per 
Hottinger (1977) amb septes plegats. Es tracta de formes amb una ornamentació 
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molt característica, consistent en un espessament moderat de la zona sutural 
imperforada. No hi ha «pilars» (piles de làmines) interseptals individualitzats 
sinó més aviat una zona irregular mal delimitada, on els porus estan situats a 
major distància entre si que en la paret lateral ordinària. En les voltes externes, 
l'espira és laxa i lateralment comprimida. Al mateix temps, el septe comença a 
ondular-se corbant-se diverses vegades cap enrere a intervals irregulars. EI plec 
septal («septal flap»), no obstant això, s'inclina cap endavant. Els canals suturals 
no bifurcats s'inclinen cap endavant i surten freqüentment, travessant 
obliquament la paret lateral a la zona imperforada interseptal. Les cameres po-
den presentar una incipient divisió a l'estil de les heterostegines. Es distingeixen 
tres espècies: Assilina (Operculina) bericensis Oppenheim, Assilina (Operculina) 
roselli Hottinger i Assilina (Operculina) gomezi Colom i Bauzà. 
En els sediments estudiats hi ha Assilina (Operculina) schwageri Silvestri i 
Assilina (Operculina) roselli Hottinger. 
Assilina (Operculina) schwageri Silvestri, 1928 
Dintre de les formes trobades a la conca d'Igualada que pertanyen a aquesta 
espècie, podem distingir dos morfotips. El morfotip 1 respon a individus, el 
diàmetre màxim dels quals varia de 3.05 a 5.65 mm; el diàmetre de la protoclosca 
varia de 0.085 a 0.162 mm (vegeu gràfica 1) i l'espai entre septe i septe és reduït 
i produeix cameres allargades. 
MORFOTIP 1 
I 
5 
PA-103 PA-113 
Gràfica 1. Evolució del diàmetre de la protoclosca en el morfotip 1 
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Figura 7. Assilina (OpercuUna) schwagerí Silvestri. Seccions equatorials. 
Morfotip 1. X10. (Dibuixos Josep Romero) 
A: Forma macrosfèrica. Mostra PA-103 C: Forma macrosfèrica. Mostra PA-104 
B: Forma macrosfèrica amb un diàmetre D: Forma macrosfèrica. Mostra PA-105 
de protoclosca molt gran respecte a la EiF: Formes macrosfèriques. MostraPA-lH 
resta del seu nivell. Mostra PA'103 G: Forma macrosfèrica. Mostra PA-Í13 
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El morfotip 2 respon a individus de menor diàmetre màxim, el qual varia de 
2.75 a 4.60 mm, amb una protoclosca de 0.060 a 0.150 mm (vegeu gràfica 2) i 
presenten una ornamentació típica, més o menys marcada a base de grànuls. 
Les cameres són més amples a causa de la major distància entre els septes. 
MORFOTIP 2 
PA-102 PA-105 PA-112 PA-113 
Mostres 
Gràfica 2. Evolució del diàmetre de la protoclosca en el morfotip 2 
Els dos morfotips se situen clarament dintre de l'espècie AsíiVina (Operculina) 
schwageri Silvestri. 
Aquesta espècie s'ha trobat només en una de les sèries realitzades. La seva 
repartició estratigràfíca és àmplia i la seva abundància relativa a les mostres és 
elevada. 
Distribució: Sèrie del Puig Aguilera (PA-100, PA-101, PA-102, PA-103, PA-
104, PA-105. PA-112, PA-113, PA-117, PA-118, PA-119, PA-120, PA-121, PA-
122 i PA-123). 
Assilina (Operculina) roselli Hottinger, 1977 
El diàmetre màxim de les formes trobades a la conca d'Igualada corresponents 
a aquesta espècie, varia de 1.85 a 3.28 mm i la mida de la protoclosca en aquells 
exemplare en què s'ha pogut mesurar, varia de 0.112 a 0.142 mm (vegeu gràfica 3). 
Segons les mides anteriorment esmentades els exemplars estudiats pertanyen 
& Assilina (Operculina) roselli Hottinger i no pertanyen a Assilina (Operculina) 
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Figura 8. Assilina (Operculina) schwagerí Silvestrí. Seccions equatorials. 
Motfotip 2. X15. (Dibuixos Josep Romero) 
A i B: Formes macrosfèriques. Mostra PA-102 
C: Forma macrosfèrica Mostra PA-104 
D i E: Formes macrosfèriques. Mostra PA-112 
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goiiiczi Colom i B;iLi/à, ja que Ics midüs L\C \i\ closca superen Ics csniculadcs 
{>I0 mm) i la proloclosca es mes pclitaíO. 10 a 0,13 mm). 
La closca es planispií'ai, cvoluta i apiLinacia. i-cs cameres són nombroses, 
csli'CLes i íillargadcs. S'expandeix rà]iitlamcni i lé ics SIULU'CS i les eoslellcs poc 
marcades. També ió un cordó marginal amb nombrosos canals marginals 
superposals. canals iniraseptals i canals suturals. 
La closca lanl(^hu•c^ l'inamcni peifoi^ada i llisa. No he obscrvai ei comcnçamcni 
de labics secundaris, encara que en aqucsla espècie p[)i produir-se raramenl. Ei 
boLó ccniral és sempre evidenl i ben desenvolupat. 
Aquesta espècie s'ha irobal només en una de les series realil/.ades. La seva 
rcpl·n'lició cstraLigràCica es rcduïdít i iii seva abundància relativa a les mostres és 
elevada. 
Distribució: Sèrie del FLIÍL; Aguilera (PA-1()0, PA-IOI i PA-102). 
Assiliíui (Opercuíina} iv.seUi 
0.10D 0.110 0.120 0.130 O.Í40 
DiïiniL·lii^ piniivliisfafmiii) 
0 150 
Gràfica J. Diàiiieírc de Ut proioc/osca i iio'iihrc i/'imlivitliix 
en els que s'ha poguí inesiircir 
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Figura 9. Assilina (Operculina) roselli Hottinger. Seccions equatorials, x 17. 
(Dibuixos Josep Romero) 
A i B: Formes macrosfèriques. Mostra PA-100. 
Gènere í/etórosíegma D'Orbigny, 1826 
El gènere Heterostegina (espècie-tipus: H. depressa) va ser descrit 
originàriament per D'Orbigny. El 1950, Bieda va crear el nou gènere 
Grzybowskia per designar les formes involutes é'Heterostegina i des d'aquell 
moment són molts els autors que han utilitzat l'esmentada nomenclatura genèrica. 
Però Hottinger (1977) considera que l'extrema variabilitat del caràcter involut 
- evolut en el gènere Heterostegina converteix en supèrflua la utHizació del 
gènere de Bieda i el considera sinònim à'Heterostegina. La idea de Hottinger 
és seguida per Herb (1978) en el seu treball sobre les operculines i heterostegines 
de l'eocè dels mantells helvètics i per Loeblich i Tappan (1988). 
Es tracta de formes amb enrotUament planispiral evolut o involut i cameres 
de tipus operculiniforme dividides en cameretes més o menys regulars. Per a 
una descripció exhaustiva del gènere, vegeu Hottinger (1977). 
Les espècies del gènere Heterostegina 
A l'eocè mediterrani s'han descrit quatre espècies: Heterostegina reticulata 
Rütimeyer amb les seves varietats H. reticulata reticulata Rütimcyer i H. 
reticulata itàlica Herb, H. multifida Bieda, H. helvètica KauíFman i H. gracilis 
Herb. Herb (1978) considera l'espècie H. multifida Bieda sinònima de H. 
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reticulata Rütimeyer però li assigna caràcter de subespècie. Per a aquest autor 
{'espècie de Rütimeyer es dividiria en tres subespècies successives 
cronològicament: H. reticulata multifida, H. reticulata reticulata i H. reticulata 
itàlica, que es diferenciarien en la mida de la protoclosca (0.10 - 014 mm per H. 
reticulata multifida, 0.10 - 0.12 mm per H. reticulata reticulata i 0.14 - 0.20 per 
H. reticulata itàlica, el diàmetre màxim de la closca (3-4 mm per H. reticulata 
multifida, 3 - 5 mm per H. reticulata reticulata i 4 - 6 mm per H. reticulata 
itàlica) i l'aparició de les primeres divisions en les cameres (per H. reticulata 
multifida apareixen només esporàdicament a la primera volta; per H. reticulata 
reticulata hi ha de 4 a 11 cameres sense dividir però sempre a la primera volta; 
per H. reticulata itàlica només les quatre primeres cameres no estan dividides). 
L'espècie H. helvètica Kauffman és considerada per Herb (1978), després 
d'estudiar els topotips, sinònima de H. reticulata reticulata Rütimeyer. 
H. gracilis Herb presenta una mida més gran que les anteriors (més de 8 
mm); no presenta una protuberància central distintiva com en les espècies 
anteriors sinó grànuls que segueixen l'espiral a la part central. És, també, més 
plana que les anteriors i les divisions de les cameres en cameretes comencen a 
la tercera o quarta camera i són regulars, rectangulars, subrectangulars o 
hexagonals. 
Les formes trobades a la conca d'Igualada corresponen a dos morfotips 
diferents. El morfotip 1 respon a espècimens, el diàmetre màxim dels quals 
varia de 2.15 a 3.71 mm; la mida de la protoclosca en aquells exemplars on s'ha 
pogut mesurar varia de 0.075 a 0.100 mm (vegeu gràfica 4) i les divisions po-
den començar de la camera 8 a la 10; les divisions són irregulars i donen un 
aspecte romboïdal a les cameretes. La secció axial ens mostra que són formes 
ben involutes. Aquestes formes són comparables a les figurades per Herb (1978) 
com a H. reticulata reticulata Rütimeyer. El morfotip 2 correspon a formes de 
mida superior ( 3.85 a 4.51 mm), amb una protoclosca que varia de 0.095 a 
0.125 mm (veure gràfica 5) i les divisions poden començar de la camera 5 a la 
12; les divisions són regulars i donen a la camereta un contorn quadrangular o 
rectangular. Observant les seccions axials d'aquestes formes podem veure que 
són més grans, allargades i planes que les anteriors (morfotip 1). El morfotip 2 
és comparable a les formes descrites per Herb (1978) com H. reticulata itàlica, 
però en els exemplars estudiats del morfotip 2 s'aprecia que les mides de les 
protoclosques són menors a les de Herb (1978) (la mida de la protoclosca de //. 
reticulata itàlica varia de 0.14 a 0.20 mm). També presenten semblants divisions 
de les cameres a la forma figurada per Hottinger com H. reticulata (1977, p. 
111, fig. 44) i que Herb atribueix a H. gracilis, però es descarta aquesta opció 
per la gran diferència de mida que presenta, per l'ornamentació i per l'enorme 
diferència de mida de les protoclosques. 
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Hclerosfegina reficukiia reliciiliiia 
0,06D 0.07D O.OeO 0.090 0100 
Diïim;]ir^ prulLicliisL-:! I i i in i l 
0.110 
Gràfica 4. Diàinelrc Í/C la proioclosceí i liomhre d'uidividus 
en l'Is cfiie s'ha poi^ui iiw.viirar. 
Helerostei-imi ajf. re I i cul ala ilalica 
0.030 0.090 0.100 0,110 0.120 
Diàmcni; piul()i:losca ifiinij 
0.130 
Gràfica 5. Diàmdrc de la proioclosca i iioinhrc d'individus 
en t'ls que s'iia po^ii! inífs/imi: 
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Figura 10. Heterostegines. Seccions equatorials, x 15. 
(Dibuixos Josep Romero) 
A i B: Heterostegina reticulata reticulata Rütimeyer. 
Formes macrosfèriques. Mostra PA-117. 
C i D: Heterostegina aff. reticulata itàlica Herb. 
ormes macrosfèriques. Mostra PA-117. 
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Herb (1978) atribueix a H. reticulata itàlica una posició estratigràfica supe-
rior a H. reticulata reticulata, però en l'àrea d'estudi es troben en el mateix nivell. 
Els dos morfotips es troben en les mateixes mostres. El morfotip 2 té una 
abundància relativa lleugerament superior al morfotip 1. Per tant, correspon a 
un mateix temps geològic i no com suggereix Herb (1978), que diu que es tracta 
de subespècies correlatives en el temps. 
Aquesta espècie s'ha trobat només en una de les sèries realitzades. La seva 
repartició estratigràfica és bastant bona i la seva abundància relativa en les 
mostres és baixa. 
Distribució: Sèrie del Puig Aguilera (PA-105, PA-112, PA-113, PA-115, PA-
116, PA-117ÍPA-120). 
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LAMINA I 
Assilina (Operciüina) schwageri Silvestri, 1928 
/. Aspecte exterior d'un exemplar que pertany al inorfotip í. Mostra PA-I03. x II. 
2. Secció ecfimtorial. Morfotip !. Mostra PA-/03. x 11. 
3. Secció ecjUdíoriai. Morfotip !. Mostra PA-II3. x //. 
4. Secció equatorial. Morfotip I. Mostra PA-IOS. x / / . 
5. Secció equatorial. Morfotip !. Mostra PA-H2. x II. 
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LAMINA II 
A.ssilina (Operculina) schwageri Silvestri, 1928 
1. Secció equatorial Morfotip 1. Mostra PA-II2. x II. 
2. Secció equatorial. Morfoiip I. Mostra PA'I04. .v / / . 
3. Secció equatorial. Morfoiip I. Mostra PA-105, x !!. 
4. Secció equaiuriül. Morfotip I. Mostra PA-W5. x 11. 
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LAMINA III 
AssUina (Operculma) schwageri Silvestri. 1928 
/ í 2. Aspecte exterior de dos exemplars que pertanyen al morfotip 2. Mostra PA~I02. x H. 
3. Secció ecfuaioria!. Morfotip !. Mostra PA-102. x 20. 
4. Secció tangencial, on podem obsetyar!'ornamentació. Moiforip2. Mostra PA-102. x li. 
5. Secció equatorial. Morfotip 2. Mostra PA-102. x 11. 
6. Secció equatorial. Morfotip 2. Mostra PA-102. x II. 
7. Secció equatorial. Morfotip 2. Mostra PA-102. x II. 
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LAMINA IV 
Assilina (Operculina) schwageri Silvestri, 1928 
1. Secció equalorial. Morfolip 2. Mo.sira PA-104. .v / / . 
2. Secció equatorial. Moifoíip 2. Mostra PA-W5. x } ! . 
3. Secció equatorial. Moifotip 2. Mostra PA-J12. .x 11. 
4. Secció equatorial. Morfotip 2. Mo.<itra P.A-ÍJ2. x II. 
5. Secció equatorial Morfotip 2. Mostra PA-IIJ. x íl. 
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LAMINA V 
Assilina (Operculina) roseUi Hottinger, 1981 
/ i2. Aspecte exterior íle dos exemplars. Mosíra PA-IOO. x II. 
3. Secció !(iní;eiicial de mida petita. Mostra PA-IOO. x li. 
4. Secció subequatoria! de mida gnin. Mostra PA-IOO. x / / . 
5. Secció equatorial de mida petita. Mostra PA-IOO. x II. 
6. Secció sid^equíiiorial. Mostra PA-IOO. .x IL 
7. Secció equatorial de mida gran. Mostra PA-IOO. x li. 
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LAMINA VI 
/ i2. Heterostegíiui spp. Aspecic exterior ÍIC dos exemplars. Mostra PA-IÍ7. x H. 
3. Heierostc^inu spp. Aspecte exterior d'un exemplar, en e! (pial podem observar els 
sèpies i les cameretes. Mostra PA-H7. x II. 
4. HeterosSegina spp. Secció siihecfualorial de mida mitjana. Mestra PA-117. x II. 
5. Heterosiegimt spp. Secció suhequaíoriaí de mida gran. Mostra PA-117. x U. 
6. Heierostegina spp. Secció sidíequatorial de mida gran. Mostra PA-117. x I!. 
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LAMINA VII 
y. Hi'ti'msti'gimi spp. Secció suhí'qiíaforialde mida gran. Mostra PA-llV. x 10. 
2. Helerusieíiiiia spp. Secció subetjuaíonalilc mida petita. Mostra PA-U7. x 10. 
3. HeWrosiegiíUí spp. Secció subequaiona! de mida mitjana. Mo.síra PA-U7. x 10. 
4. Hcierostegiua rt'ticukikí reSiculaia Riitiineyer. Secció eífiíaiorial de mida miijaua. 
Mo.·itra PA-in.xJO. 
5. Heferostegina reticulata reiiculaia Rütimeyer. Secció eí/iunorial de mida petita. 
Mostra PA-H7. x W. 
6. Hetcrosiegina rcticidaSa reiiculaia Rütimeyer. Secció equatorial de mida petita. 
Mostra PA-}}?. X 10. 
7. Hetenislegimi reticulata reticulata Rütimeyer. Secció axial. Mostra PA-I}7. x 10. 
8. tietero.siegiíui aff. reticulata itàlica tierb. Secció axial. Mostra PA-}!7. x 10. 
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LAMINA VIII 
/. Hctemslefiiita aff'. reticulata iuilicu Herb. Secció equatorial. Mostra PA-II2. x / / . 
2. Heterastefiinci aff. reficisUita iiciUca Herb. Secció ei/iiatorial. Mostra PA-H2. .v //. 
i . Heterostegiua aff. reíicukiia itàlica Herb. Secció equaiorial. Mostra PA-JI7. x II. 
4, 5, 6 i 7. Heteroste^ina spp. Seccions tw orientades. Lajigara 4 és ima secció obliqua 
d'un fragment i les figures 5,6 i7 són seccions siihaxials una mica obliqües. 
Mostra PA-J20. x 11. 
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LAMINA IX 
/ . Heterostegimi spp. Secció suhaxioi. Mostra PA-US. x 13. 
2 i 3. Heferosíegina spp. Seccions axials. Mostres PA-} 15 y PA-I20 respectivament, x 13. 
4-7. Heterosíegina spp. Seccions suhaxials. Mostra PA-I20. x 13. 
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LAMINA X 
Pellütispira madaraszi Hantken, 1875 
1 i 5. Seccions equcitoriah de mida petita. Mostra PA-H7. .v / / . 
2, 3 i 4. Seccions í·cfiuiltu·iíils de mida f^iau. Moslra PA-H7. .v / / . 
6 i 7. Seccions axials de mida gran. Mustra PA-117. x H. 
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LAMINA XI 
/, 4 i 8. Biplaiíispini sp. Seccions axials. Mostra PA-U7. .v //. 
2, 3 i 5. Biplíinispini sp. Seccions equatorials. Mo.sfra PA-H7. .x !!. 
6 i 7. Biplanispira sp. Secciotis suiuixiuls. Mostra PA-117. .v H. 
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LAMINA XII 
Discocyclimi pruíti Michelin, 1846 
• .••• . • " • :.'f'·éi.i'j·.i 
• • - . ^ í í - • ••••- •• - - - ^ ^ ^ m . ^ m m ^ 
1. Aspecte e.xíerior d'im exemplar. Mosirci PA-WO. x 7. 
2, 3 i 4. Seccioiix eíjnütorkih. Mostra PA-WO. x 7. 
5. Secció eqiuitoricil, detall de l'etubrió. Mostra PA-iOO. x 30. 
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LAMINA XIII 
/, 2 i 3. Orbitoclypeus sp. Aspecte exterior de ves exemplars. Mostra PA-JOS. x 6. 
4. Orhitodypeiis sp. Secció equatorial. Mostra PA-IOS. x 6. 
5. Orbitoclypeus sp. Secció equatorial. Mostra PA-105. x 6. 
6. Orbitoclypeus .sp. Secció equatorial, detall de l'embrió. Mostra PA-105. .x 30. 
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LAMINA XIV 
1. Asterocyclina stellata d'Archiac. Secció equatorial Mostra PA-IIH. x !5. 
2. Asterocyclina stt'Uam d'Archiac. Dcfalí de l'embrió. Mostra PA-IiH. x 30. 
3. Asterocyclina stellata d'Archiac. Detall de l'enibriú. Mostra PA-ÜH. x 30. 
4. Asterocyclina stellata d'Archiac. Secció equatorial. Mostra PA-ÜH. A 15. 
5. Orbifoclypeits sp. Secció etiiiatorial. Mostra PA-105. -V 6. 
6. Orbitoclypeus sp. Secció equatorial, detall de l'embrió. Mostra PA-105. x 30. 
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LAMINA XV 
f^'mmm 
^ V * . •?^% 
1-8. Corresponen a seccions no orientades de discocicUnes que s'hem tmbat a les làmines 
reaÜtZíules. En general .són seccions axials o subaxials. Les figures 1-6 i H pertanyen ci 
Ui mostra PA-JiS, i la figura 7 pertany u hi PA-120. x li. 
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LAMINA XVI 
/. Nodosaiití spp. Mostra PA-IOO. x 5. 
2. Nodo.saria spp. Mosini FA-I02. x 10. 
3a. Cürpenteriü balanifonnis Gmy. Mostra PA-IOO. x 25. 
3b. Pullenia quiuijKt'lühü atigitsíu Cushnum el Todd. Mostra PA-IOO. .x 25. 
4. Cihicides .sp. Vista «ventral». Mostra PA-Wl. x /5. 
5. Cihicides sp. Vista «apical». Mestra PA-IOI. x 12. 
6. Cihicidi's .sp. Vista «lateral». Mostra PA-IOI. x 20. 
7. Cihicides sp. Detall de l'últiuut camera. Mo.sira PA-lOf. x 40. 
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LAMINA XVII 
/. Spíiiu·rogypsina i^lobula Reii.ss. Mnslrci PA-Í24. x 40. 
2. NtiDuiiíiliies spp. Secció síibaxiai. Mostra PA-JÍ5. x 10. 
3. Qiierahina cpisioviinoides Marie. Mostra PA-I24. x 50. 
4. Hadüania .sp. Mostra PA-W6. x W. 
5. Bdellohlma ? sp. Mostra PA-109. x W. 
6. Phicopsifimi ? sp. Mostra PA-W9. x JO. 
7. Aniplustí'í;iiiü sp. Mostra PA-HI. x 50. 
8. Chíipmaiihui gassinen.sis Silvcslri. Mostra PA-HL x 25. 
9. Híilkyardia minima L·iebus. Mostra PA-I09. x 50. 
10. Linaresiü ? sp. Mostra PA-IÜ. x 50. 
11. Haíkyardia minima Liehus. Mostra PA~107. x 50. 
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LAMINA XVIII 
1-5. Formes roialifoniie.s. Les fermes I i 4 pcrtunyi'ii a la inosirei PA-U4: Jafii^ura 2, a 
Ui PA-lOò; lafif-nra 3, a la PA-II6 i lafiguni 5, a la PA-123. x 50. 
6-9. Quinqueloculma sp. Mostres PA-ili. PA-Í09. PA-U5 i PA-I06 respectivament, x 50. 
10, II i 12. Trílociilina sjy. Mostres PA-109. PA-123 i PA-I(kS respecíivameiil. x 50. 
13 i 14. BilocuUna sp. Mostra PA~I09. x 50. 
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